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Vitamin C 1255 
Diothane 407 
Diperodon 407 






Diuretika und Nephrose 
455 
- in der Schwangerschaft 
128 
Dixeran bei Depression 701 
DMSO und Pemolin 772 




zinische und Institut 281 
Doppelbogen der Aorta 337 
Doppelniere und Zystitis 
277 
D-Penicillamin und 
M. Wilson 1230 





Druckmessung an den 
Gallenwegen 687 
Ductus Botalli, offener und 
Operat ion 1088 
- Wirsungianus und Pan-




tes und Blutversorgung 
332 
Dulcolax, Abusus 654 
Dumping-Syndrom 1242 
Duodenalulkus, Operat ion 
754,1291 
Durchblutungsstörungen, 











tative Dystonie 303 
Dystonie, vegetat ive und 
Elektroenzephalogramm 
302 











Ehrlich-Preis 1968 709 














hyper tens iva 230 
Eklampsie, Therapie 83, 
128 
Ekzem 506* 
-, Therapie 223 









- und Hirntod 679 
- bei Pyknolepsie 429 
- und Schlaf 85 
- und Todeszeitpunkt 414 R 
- und vegeta t ive Dystonie 
302 
Elektroenzephalographie 
und Epilepsie 889 
Elektrokardiogramm und 
Dibenzyline 154 
- und Glykoside 525 
- und Herzgeräusche 797 
- und Herzstillstand 477 
- bei Herzwandaneurysma 
735 





- und Muskeldyst rophie 
876 
- bei Pertofran-Vergiftung 
118 
- bei synkopalen Anfällen 
von Kindern 1045 
- und Ultraschallkardio-
graphie 1024 
- nach Wärmestauung und 
Leistungsüberforderung 
212 





- und ZNS 1253* 
Elektrolytfibel 770* 
Elektromanometrie der 






der Basalmembran 361 







relaxant ien 1252 






-, Epithelatypien 191 
S A C H V E R Z E I C H N I S 23 
Emphysem und Blas-
instrumente 968 
- und Lungenszintigramm 1110 





- parietalis 1 
- und Rheumatismus 7 
Endoxan und Chromo-
somenaberrat ionen 1149 
- und Immunsuppression 715 
- bei M. Waldenst rom 823 
- bei Ovarialkarzinom 66 
Engels, St. f 22. 2. 68 1247 
England und Allgemein-





Respirator zur Beatmung 517 
Entamoeba tetragena (1190) 
Enteritis, postvakzinale 512 
- regionalis 1213 
Enteroviren und Lunge im 
Kindesalter 316 










krankhei t 602 
- und Parkinson 94 











Ahornsi rupkrankhei t 904 







- der Mekastasen-Leber 1198 
Enzyme 231 * 






ren und Hämoblastosen 814 
Eosinophile und Neben-
nierenrinde 181 
- bei Trichinose 869 








- und Commotio cerebri 229 
- und Elektroencephalo-
gramm 429 
- und Kontrazeptiva 928 
-, latente und vegetat ie 
Dystonie 303 
-, Spli tbrain-Operation 185 
Epithelatypien nach 









Erkrankung, Beginn und 
Unfallversicherung 318 R 
Ernährung und Gesundheit 
325* 




Erythema exsudat ivum 
und Lyell-Syndrom 1010 
Erythrodermie congenitale 




Applikat ion 1176 
Erythrozyten, Enzym-
defekte 1202 
-, Natrium und Hochdruck 13 
Erythrozytenfaktor und 
Blutgerinnung 346 
Esidrix bei Gestosen 128 
Essigsäure-Intoxikation, 
akute 206 
Esterase und Monozyten 457 






Eugenik und Sterilisation 















und Mammakarzinom 640 
Extremitäten, Verschluß-
krankhei ten 279* 
F 
Fahrtkosten zur Arbeits-
stätte 549 R 
- zur Praxis, Steuerabzug 1246 R 
Faktor V und Transfusions-
zwischenfall 345 
- VIII und Hämophilie 540 
- VII und Laxantienabusus 653 
Faktorenmangel im Blut, 
Therapie 1070 
Falicain 407 







herstel lung 555* 
Fermentaktivitäten bei 
Lateralsklerose 1132 
- und Menstruat ion 372 
Fertilität, Gesellschaft zum 
Studium 97 
- und Vitamin B 12 555 
Fettgewebsschwund, ein-
seitiger 967 
Fettleber, diabetische und 
alkoholische 112 
-, idiopathische und 
Therapie 130 
-, Pharmakotherapie 461 
Fettsucht und Adipositas 
824 
Fibrinogen und Fruchttod, 














-, rheumatisches 8 
Fluocortolon und Nieren-
transplatat ion 677 
Fluoreszenzmikroskopie 













Fragen und Narkose 180 





Frau, Sterilität 1254* 
Frauen im Bundesgebiet 
971 
Fremdkörper im Opera-
tionsbereich 767 R 
Frenula, multiple der 
Mundhöhle 1224 




Fröschelsches Symptom (6) 
Frucht, abgestorbene und 
und Proteinasenblockade 
479 
Fruchtschäden, per ina ta le 
969* 
Frühdiabetes, Kriterien 57, 662 
Frühgeborene, Hospital is-
mus und Pseudomonas 1266 
-, Probleme 554* 
Frühgeburt und Toxoplas-
mose der Haut 350 
Fuadin und Bilharziose 494 
Fucose und Goldtherapie 167 
Fundektomie bei Magen-
karzinom 330 
Furosemid bei Gestosen 128 
- und Glucosetoleranz 460 










Gallenblase, Choles tea tose 
136 
Gallensteine und Virus-









Hepatit is des Kindes 95 
Ganzkörperaktivitäts-
zähler, Anwendung 1029 
Ganzkörperbestrahlung 
1290 
- und Immunsuppress ion 715 
Ganzkörpersalbentherapie, 
Störungen 461 




- und Magensekre t ion 704 
Gastritis, atrophische und 
Autoimmunphänomene 641 
Gastro-Duodenalulkus, 
Operat ionen 754 
Gastroenterostomie und 
Magenkarzinom 331 
Gastrointes t inalblutung 
bei Turner-Syndrom 204 
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Gastrointest inalkarzinome 









Geburtshilfe, Lehrbuch 930* 
- und Pituitrin (299) 
-, Ultraschalldiagnostik 
1165 
Gefäße und Hörsturz 404 
- und Röntgendiagnostik 
770 
Gefäßsystem, Röntgen-







krankhei t 902 
-, grünes 553 
- und Mensch 185 
-, Wach- und Schlafzentren 87 
Gehirnnekrosen und 
Antabus 172 





Gelenkrheumat ismus und 
Kardit is 7 
- und Wandendokardi t i s 5 
Gemeinschaftspraxis 535 
Gene und Formylmethionin 
507 
- und Tumoren 815 
Genet ik der Ahornsirup-
krankhei t 903 
- von Bakterien und Viren 
279* 
- und Hormone 374* 
-, medizinische 1166* 
- bei OFD-Syndrom 1227 
- und Phagen 497 
Genitale bei Anorchismus 
636 
Genitalkarzinom, Lebens-
e rwar tung 663 
-, Röntgendiagnostik 1126* 
-, Zusatzbehandlung 65 
Geotrichose, Diagnostik 546 
Geräusche, accidentelle 
des Herzens 796 
Geriatr ie, Handbuch 139* 
Gericht, Gutachtenerstat-
tung 1210 R 
Gerinnselre t rakt ion nach 
Benthaus 1068 
Gerinnung und Aroin 1127 
- nach Essigsäure-Intoxi-
kat ion 208 
- und Fruchttod 482 
- und M.Behcet 1106 




bei Purpura fulminans 
256 





rung, mangelnde 633 
Geschmackssinn u. Kupfer 
1299 
Gesellschaft für Chirurgie, 
85. Tagung 1289 
- für innere Medizin, Aus-
schuß 1082 
- für innere Medizin, 
Präsident 1039 
Gesichtschirurgie 278* 






Gewebe, Individualität 713 
Gewichtsverlust und 
Magenkarzinom 330 
GGTP bei Metastasenleber 
1198 
Gicht, Behandlung 138, 310 
Glatzenoperat ion und 
Patent ierung 827 R 
GLDH bei Metastasenleber 
1198 







krankhei ten 122 
Glomerula und Struktur 
969* 
Glomerulonephrit is und 
Blutdruck 1262 
- und Wandendokardi t i s 5 
Glomerulum, Basalmem-
branen 362 


















- und Chlorthalidon 460 
- und Frühdiabetes 662 
- bei Lateralsklerose 1136 
- und Pankreati t is 393 
Glucoseumsatz beim Neu-
geborenen 684 
Glutamat bei Leberkoma 1194 
- -Oxalat-Transaminase 
und Lateralsklerose 1132 
- -Pyruvat-Transaminase 




Calciumstoff Wechsel 1220 
Glykogenkerne und 






- und Lungenkrankhei ten 122 
Glykoside und Herzwirk-
samkeit 525 
- im Kindesalter 1025 
Goldtherapie und Predni-
solon 170 




Gonorrhoe und Antibiotika 
416 
- und Penicil l intherapie 
769 
GOT und Fettleber 113 
- und Leberkarzinom 1153 
- bei Metastasenleber 1198 
- und Schilddrüse 1100 
GPT und Fettleberdia-
gnostik 113 
- und Leberkarzinom 1153 
- bei Metastasenleber 1198 
- und Schilddrüse 1100 
Gravidität und Hypotonie 
1125 
-, Ikterus 1082, 1083* 
-, Odemzustände 127 
- und Präeklampsie 83 
- und Zytomegalie 469 
Grill-Rauch, Kanzerogenitäl 
97 
Grippeviren beim Kind 313 









Gutachtenerstat tung für 
Gerichte 1210 R 
Gutachterverfahren und 
Psychotherapie 828 R 







nach Boy den 656 
Hämatologie, Kongreß-
berichte 96* 
- der Neugeborenen 184 





Hämodialyse 1289*. 1297* 
- und Antibiotika 179 
-, ext rakorporale und 
Zwischenfall 387 
- auf Intensivpflegestation 790 
Hämodynamik und Hyper-
tonie 811 










Hämopexin, Bestimmung 216 
- und Lungenkrankheiten 122 
Hämophilie, Therapie 1071 
- A und B beim Kind, 
Therapie 539 
Hämorrhagien, Diagnostik 1067 
Hämostatikum Adrenoxyl 
230 










Hammer, Excission (75) 
Hand, Chirurgie 666* 
Handbuch der Geriatr ie 
139* 
Handchirurgie, Wieder-
herstel lung 555* 
Handverletzungen, Chirur-
gie 1292 
Haptoglobin, Bestimmung 216 
- und Leberkrankheiten 1277 
- und Lungenkrankhei ten 122 
Harn, Leukozyten 277 
Harnlei ter und Beckenniere 1016 
















Katheter is ierung 832 





meningit isvirus 946 
S A C H V E R Z E I C H N I S 25 
Haut und Lyell-Syndrom 1006 
- und Marburg-Virus-
Krankhei t 569 
-, Therapie 221 
- und Toxoplasmose 350 
Hauta t rophie durch 
Corticoide 137 
Hau te rk rankung und 
Unfallversicherung 318 R 




Hautkrankhei ten 506* 
Häuftest und Tumor-
ant igene 1074 
Haut therapie , moderne 261 
HBDH bei Leberkarzinom 1153 
Hefen und Septikämie 1096 
Heilbehandlung, Begriff 271 
-, indizierte 46 R 
Heileingriff und Serum-
gewinnung 366 R 
Hei lkunde und Cardanus 1120 
Heilverfahren, Patentie-
rung 827 R 
Henle, „infizierende 
Mater ie" (184) 
Heparin und Defibrinie-
rungssyndrom 480 
Hepar intherapie nach 
Transfusionszwischenfall 345 
Hepatit is in der Bundes-
republik 1083 
chronische und Therapie 129 
- und Gallensteinbildung 300 
-, Gammaglobul inprophy-
laxe beim Kind 95 





s tung 1059 
Heptatome und Deletion 815 
Hepatopathie nach Wärme-
stauung 210 
Hepatosplenomegal ie und 
Röteln bei Neugeborenen 266 
- und Zytomegalie 268 
Heredität und Karzinom 
1298* 
Hernienoperat ion, Kochers 
(1237) 
Herpes 96* 




Herz und Antabus 173 
- und Asystolie bei Hirn-
stammtumor 242 
- und Atherosklerose 807 
- und Dibenzyline 154 
- und Encephalomalazie 48 
- und Hirntod 680 





Herz und Rheumatismus 7 
Röntgendiagnostik 770* 
-, Schrit tmachertherapie 777 
- und Strophant intherapie 
371 
- und Transplantat ion 718 
- und Ultraschallkardio-
graphie 1022 
- und Wandendokardi t i s 1 
- und WPW-Syndrom 358 
- im zehnten Lebensjahr-
zehnt 1167 
- und Zwerchfell-Winkel, 




- beim Neugeborenen 1087 
Herzfehler beim Kind 50* 
Herzfrequenz und Ipro-
veratr i l und Propranolol 28 
Herzgeräusche und Kar-
d i t * 9 
-, Wer tung 795 
Herzglykosid ß-Acetyl-
digoxin 523 
- bei Cor pulmonale 229 
- und Enzephalomalazie 
48 
Herzinfarkt und Alupent 1162 
-, Chirurgie 1295 
- und Dressler-Syndrom 627 
Herzinsuffizienz bei Herz-
wandaneurysma 732 
- und Novodigal 524 




bei Herzwandaneurysma 983 
Herzklappenfehler und 
Karditis 11 









- bei Herzwandaneurysma 977 









-, plötzlicher 970* 
Herzverpflanzung 1289 
Herzwandaneurysma nach 
Myokardinfarkt 728, 975 
Heterochromatisierung 269 







Hilfe, Erste 324* 
Hilfeleistung, unter lassene 
mit Blutkonserve 767 R 
Hirn, Mikrogefäßchirurgie 
50* 
Hirnmetastasen, Prognose 200 
Hirnnerven und Behcetsche 
Krankheit 1105 
Hirnstammtumor und 





Hirntumoren, Szintigraphie 285 
Histamin und Kininsystem 43 
- und Magensaft 1035 








Histologie, Atlas 324* 
- der Ichthyosen 426 
- der Marburger Affen-
krankhei t 596 







- und Plasma-Renin 13 
-, portaler 195 
Hochdruckkrisen, Therapie 1259 
Hodentumoren 1294 
Hodgkin und Fieber 772 
Höhenlage und Hämo-
globin 49 
Höhnesches Zeichen bei 
Uterusruptur (541) 
Hörstörungen, Sektion 
„Gutes Hören" 97 










monas aeruginosa 1266 
Howell-Zeit 1069 
Hühner und Tuberkulose 395 
Hufeland-Preis 1967 932 






























- und Hypoglykämie 878 
Hyperlipämie und Pan-




Hyperoxalur ie 96* 
Hyperpara thyreoid ismus 
96* 
- und Enterophatie 1220 
- und Nierensuffizienz 
1003 





Hypertension, portale 195 
Hyperthermie und Myo-
kardal terat ion 211 
Hyper thyreose 832* 
- und Antikörper 360 




-, Isotopendiagnostik 1252 
-, Laboratoriumsdiagnost ik 655 
-, und Perniziosa 642 
- durch Szintigraphie? 48 
Hypertonie, Angiotensin-
test 18 
- und Carotisinsuffizienz 30 
-, Diagnostik 891 
und Dichlorphenylamino-
imidazolin 438 
- Krisen 1262 
- und Phäochromozytom 151 
- und Phenolrot-Test 444 
- und Plasma-Renin 13 
-, renovaskuläre und 
Diagnostik 820 
- Therapie und Potenz 230 
Hyperurikämie 310 




und Diagnostik 878 
- und Insulin-Suizid 856 
-, Therapie 880 




- und Basalmembran 364 
- und Clomiphen 1001 
- bei Polyadenomatose 936 
- und Wachstumshormon 
846 
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Hypopyon-Iri t is beiBehcet-






- und Enzymaktivitäten 1160 
-, Isotopendiagnostik 1252 
- durch Methicil 707 
- und Perniziosa 642 
- und Schilddrüsenfunk-
tion 452 
-, Therapie 1245 
Hypotonie und Gravidität 
1125 






- congenita, Heredität 887 
IgG-Anti-D und Erythro-
blastose 1179 
Ikterus und Gravidität 
1082,1083* 
- und Metastasenleber, 
Enzymmuster 1199 
- neonatorum und 
Vakuumextrakt ion 295, 
1248 
Ileus- und Gastrektomie 332 











- und Tumorant igene 1115 
- und Tumorimmunologie 1074 
Immunglobuline und 
Lungenkrankhei ten 124 
-, neue 52 









- der Tumoren 1157 
Immuno thrombozyto-
penien, Therapie 1071 




- und Antilymphozy ten-
serum 554* 





- und Enteritis 1213 
- und Thrombopenie 706 
Immunthyreoidit is 656 
Impfreaktionen und 
Pockenimpfschutz 948 
Impfschäden, Prophylaxe 515 
Impfungen, Gefahren 463* 
- im Sommer? 1035 
Implantation des Ei 506* 
Imuran und Immunsuppres-
sion 715, 1290 






Indien und Pockenimpfung 953 
Indikation, medizinische 45 R 
Indikatorverdünnungs-








rysma, Operation 975 
Infarktschock und Alupent 1161 
Infektion, Metastase 1298* 
Infektionskontrolle im 
Krankenhaus 955 
Infektionskrankheit , neue 
durch Affen 559 
Infektionskrankheiten in 
der Bundesrepublik 
Deutschland 1967 1083 
- in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutsch-
land 
(5. 11.-2. 12. 67) 233 
(3. 12.-30. 12. 67) 465 
(31. 12.67-27. 1.68) 507 
(28. 1.-24. 2. 68) 931 
(25. 2.-23. 3. 68) 1215 







septikämie 1096, 1098 




und Gefahr 1124 
Innenkörperbildung bei 
Neugeborenen 1202 
Innere Medizin, Ausschuß 
1082 
- -, Gesellschaft 1082 
- -, Lehrbuch 1167* 





Insidon bei Depression 701 
Institut für Dokumentation 
281 
Insulin und Leberkrank-
heiten, Test 1059 
- und Proinsulin 464 
- -Suizid und Hypogly-
kämie 856 




Insult und Carotisinsuf fi-
zienz 30 







- und Hochdruckkrisen 1263 
Intrinsic-Faktor-Anti-
körper, di a plazentar 1038 
- - und Perniziosa 641 
Intubation bei Thorax-
verletzungen 750 
Iproveratri l und Angina 
pectoris 25 
Irresein, induciertes (215) 
Ischialgien 1171 




krankhei t 896 
I some rasen 231 * 
Isoptin und Angina 
pectoris 25 
Isotopenmethoden in der 
Schilddrüsendiagnostik 
1252 
I st on i I bei Depression 701 
J 
m J -Messungen 1033 
- - STH, Trennung 848 
- - Tri jodthyronin test und 
Kroptendemiegebiete 453 




















Käse und Blutdruckkrisen 1263 
Kafa-Pulver, Nierenleiden 102 
Kaffeegenuß und Diabetes 
230 
Kalfidin und Allergie 40 
- und Anaphylaxie 43 
Kammerseptumdefekt beim 
Neugeborenen, Chirurgie 1088 
Kammerwasser und Vita-
min B 12 1128 
Kanamycin und Nieren-
suffizienz 177 




Kapillarresistenz, Prüfung 1068 
Kaplan, Angiotensintest 18 













- Therapie 1243 
Karzinom und Lateral-
sklerose 1139 
- des Magens, Operat ion 330 
-, Nachbehandlung in der 
Praxis 63 
- Nasopharynx 1127* 
- und Niere 374* 
-, Strahlentherapie 1127* 
- undTNM-Sys tem 695 
- des Uterus und Lymph-
knotenprobleme 772* 
- und Vererbung 1298* 
Karzinome und Hirn-
metastasen 209 
-, Serumproteine 216 
Kassenarzt und Betriebs-
wirtschaft 534 







unblutige Entfernung (24) 
Keidel-Spreng-Computer 
zur Gehörsprüfung 380 
Kephalhämatom und 




Ahorns i rupkrankhei t 899 
17-Ketosteroide und 
Agonadismus 633 





krankhei t 895 
-, Anämie und Steroid-
pankreat i t is 1180 
-, Blutgruppe und Ab-
stammung 769 
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Kind und Digital istherapie 
1025 
- und Elektrokardiogramm 
374*, 463* 




- und erythrozytäre 
Enzymdefekte 1202 





-, Hepatit is und Gamma-
globulin 95 
-, Herzchirurgie 1087 
- und Herzgeräusche 796 
- Hydrozephalus und 
Reserptionsdehzit 1270 
- und Karditis rheumatica 7 
-, Lernbehinderungen 138* 
- und Lungenszintigramm 
1110 
- und M. Wilson, Blut-
gerinnung 1232 
- und Nephrose, Therapie 
454 
- und postvakzinale 
Komplikationen 512 
- und Pyknolepsie, Elek-
t roenzephalogramm 432 
- und Revakzination 553 
-, spastisch gelähmtes 417* 
-, Speiseröhre-Rekonstruk-
tion 720 
- und Stridor bei Aorten-
bogenanornalien 335 
- und synkopale Anfälle, 
EKG 1045 
- und Ureterdoppelung, 
Therapie 1253 
-, Turner-Syndrom und 
Gastrointest inalblutung 
204 
- Urologie 418* 




- und Viruserkrankungen 
264 
- und Wachstumshormon 
849 
- und Zytomegalie 469 
Kinder, Anteil im Bundes-
gebiet 971 
Kindesalter und Virus-
krankhei ten der Lunge 
313 








s i rupkrankhei t 907 
Kinderpsychiatrie, Therapie 
665* 
Kinderzahl und Brustkrebs 
640 
Kininogen 42 
Kininsystem und Allergien 
40 


























dokardit is 5 
Knochenpathologie, Wie-







tung und Antamanid 890 
Koagulopathie und Essig-
säure-Intoxikation 206 




Kochers Hernienoperat ion 
(1237) 




tion und Rechtsprobleme 
366 R 
Kohlenhydratstoffwechsel 
und Lateralsklerose 1132 
Tests 416 












Koma hepaticum, Therapie 
1194 









- bei Trichinose 870 



























Abzug 1246 R 






vegetat iver Dystonie 302 







Krankenpfleger, Zahl 140 
Krankenschwester, Zahl 
140 
Krankheiten, innere und 
Röntgendiagnostik 1037* 





Phenacet inabusus 103 
- - und Phenolrottest 443 
Kreat inphosphokinase und 
Lateralsklerose 1132 
Kreat inphosphokinase bei 
Trichinose 869 
Kreatinurie bei Trichinose 
869 
Krebs, Klassifikation 697 
Krebsforschung 665* 
-, Europäische Vereinigung 
508 
Kreislauf- und Herzstill-
s tand 970* 
- und Imipramin 119 
- und offene Herzmassage 
475 





pflicht 502 R 






Kuhmilch und Muttermilch 
887 
Kuhn-Medaille 325 
Kunst und Medizin 1255 
Kunstfehler, ärztlicher 47 R 
Kuntzen, H. 75. Geburts tag 
370 
Kupfer u. Geschmackssinn 
1299 

















Lacta tdehydrogenase und 
Essigsäure-Intoxikation 
208 
- und Lateralsklerose 1132 
- bei Trichinose 869 
Laevomepromazin bei 
Depression 701 
Laktation und Ovulat ions-
hemmer 928 






Thoraxver le tzungen 750 
Lanthasol-Therapie 769 
LAP und Metas tasenleber 
1198 
I.aroxyl bei Depression 
701 
Lateralsklerose amyot ro-





LDH und Leberkarzinom 
1153 







Leber und Alkohol 1215 
und Diabetes 112 
- und Antibiotika 178 
- und Coxsackie-Viren 264 
- und Cytomegal ie 268 
- und Hypoglykämie 879 
- und Karzinoid 960 
-, Metastasen und Enzym-
diagnostik 1198 
- und Niere, hepa to rena les 
Syndrom 1200 
- und Organt ransp lan ta -
tion 718 
-, Pathologie de r 'Marburg-
Virus-Krankheit 590 
- und Röteln bei Neu-
geborenen 266 
- und Schilddrüse 1099 
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Leber und Schwanger-
schaftsikterus 1082 
-, verfet tete und Therapie 
461 
Leberenzyme und Ahorn-





-, Enzymdiagnostik 1153 
Leberkrankhei ten und 
Alkoholabbau 770 
- und Caeruloplasmin 1277 
- Cholezystographie 888 
-, chronische und Therapie 
129 








Lebertransplantat ion 1290 
Leberzirrhose bei Beet-
hoven 369 
- und Diabetes 112 
-, Glutamat-Therapie 1194 
-, Haptoglobin und Cae-
ruloplasmin 1278 
- und Leberkarzinom 1154 
- und Metastasenleber , 
Enzymmuster 1199 
- und Pfortaderhochdruck 
195 
-, Therapie 129 




platat ion 845 
Leichenschau und Todes-






Leistung, graphische 373* 
Leistungen, psychothera-
peutische 828 R 
Leopoldina, Naturforscher 








schwäche und EEG 372 
Leucin bei Ahornsirup-
krankhe i t 896 




- und Immuntherapie 1160 
- der Maus und Antigene 
1115 
- und Monozyten 457 
Leukeran bei Makro-
globulinämie 823 
- bei Nephrosen 455 
Leukozyten und Gewebe-
individualität 714 
- im Harn 277 
Lex art is 46 R 
Librium und Blutdruck 277 
Lidocain 407 
Ligasen 231 * 
Lipämie und Pankreati t is 
492 














- und Lungenkrankheiten 
122 
Liquor bei Behcetscher 
Krankheit 1105 








Liste, Grüne 1967 325 
Listerien-Meningo-
enzephalit is 252 
Löfflersche Endokarditis 3 
Lokalanästhesie 405 
-, Stand 96* 
Lotio in der Haut therapie 
222 
Lücanthon bei Bilharziose 
494 
Lueskur, Antibiotika per 
os?416 








- und Byssinose 176 
- und Cor pulmonale 1080 







- und Pneumokoniosen 
260 
- und Reanimation 521 
-, Silikose-Therapie 961 
- und Thoraxverletzungen, 
Beatmung 747 
- und Transplantat ions-
probleme 719 
- und Viruskrankheiten 





-, Thrombolyse 232 
-, Todesursache 1164 
Lungenemphysen und 
Atemtherapie 74 

















Lupus exy thematodes 506* 














Operat ion 461 
Lymphom, benignes 
retroperi toneales 1191 
Lymphozyten, Chromoso-
menaberat ionen nach 
Endoxan 1150 
-, Ergastoplasma 355 
Lymphweg und Leber-
zirrhose 195 











Männer im Bundesgebiet 
971 
Magen und Operat ionen 
755 















Magenresekt ion und 
Osteopathie 1220 





in der Praxis 1035 
Magensekret ion und 
Operat ionen 759 
Magensekre t ionsanalyse 



























- und Brustkrebs 640 
-, Hirnmetastasen 201 













- Krankheit 559 
Markscheide und Diabetes 
238 
Marplan bei Depression 
701 
Martini-Preis 773 





Materie, infizierende (184) 
Maus und Choriomenin-
gitis-lnfektion 944 
Mecholyl und Ösophagus 
226 






- und Schlaf 85 
Medizin, Automations-
probleme 985 
- und Hieronymus 
Cardanus1123 
-, Innere 1167* 
-, - und Ausschuß 1082 
-, - und Systematik 1126* 
- und Kunst 1255 
- und Musik 1128 
-, Reallexikön 51 * 
S A C H V E R Z E I C H N I S 29 
Medizinalassistenten in 
der Bundesrepublik 232 
Meduiloblästom und 
Szintigraphie 288 
Meerkatzen-Krankhei t 572 
Meerschweinchenserum 
gegen Tumoren 817 
Meladinin und Vitiligo 
372 
Melitracen bei Depression 
701 
Melleril bei Depression 701 
Melphalan und Organ-
verpflanzungen 714 
- bei Plasmozytom 137 
Menigeom, Szintigraphie 
285 
Meningitis 1967 1083 
Candida albicans 1091 
-, Hydrozephalus und 
Liquorzirkulatiön 1274 
postvakzinale 51.2 
- und Punktion 966 
Meningoenzephali t is bei 
Behcetscher Krankheit 
1105 
- durch Listerien 252 
Meningokokkenmenin-





- und zwei Gehirne? 185 
-, Organverpflanzungen 
713 
-, Physiologie 231* 











- und Nephrose 455 
Merck-Preis 1969 419 
Merkelscher Sporn (912) 
Metallentfernung bei 
Osteosynthesen 108 




Metastasen, intrakraniel le 
200 






Meteorismus, Ursache 707 
Methämoglobin und 
Phenacet inabusus 106 
Methämoglobinreduktion 
und Erythrozyten 1205 
Methicil und Hypothyreo-
sen 707 
Methicillin und Niere 178 
Methotrexat und Immun-
suppression 715 















Krankheit , Pathologie 591 
- und Morbus Gaucher 1065 
Minderjährige, Sterilisa-
tion 228 R 
Minderwuchs und Wachs-
tumshormon 849 
Mintezol bei Trichinose 871 















Monozyten, Probleme 456 
Monozytenleukämie 457 







- Waldenstrom, Therapie 
822 
- Werlhof, immunsuppres-
sive Therapie 706 















gelassene 767 R 






- und Lateralsklerose 1132 















sis und Morbus Boeck 
503 






- und Lumbago 1172 
Myelom und Zoster 435 
Myelose, funikuläre 415 
Mykobakter ien, atypische 
394 
Mykosen, Diagnostik 542 






Myokardal terat ion nach 
Wärmestauung 210 
Myokarderkrankungen 





Myokardit is und Aneu-
rysma des Herzens 729 
- des Neugeborenen 264 
- und Rheumatismus 7 
-, toxische 211 
Myokinase bei Trichinose 
869 
Myopathie, alkoholische 1043 




krankheiten des Kindes 313 
N 
Nabelschnur, Zug 246 
Nachgeburtsperiode, 

















-, tödliche 1294 
Narkosearzt , Sorgfalts-
pflicht bei Bluttrans-




Nase, Polyposis 277 
- und Beatmung 518 
Nasopharynx, Krebs 1127* 




Mitgliedswahl 140, 834 
Naturwissenschaft und 
Pathologie im 19. Jahr-
hundert 660 














insuffizienz, Diagnostik 180 
- und Perniziosa 642 
Nebennierenr indensteroide 
und Nephrose 454 
Nebenschilddrüse und 




Nekrosen des Gehirns 
nach Antabus 172 
Neohydrin, radioakt ives 




stitielle bei Phenacet in-
abusus 101 
- und Karditis 8 
Nephrolithiasis und Gicht-
niere 311 




- Therapie 454 
Nepresol bei Eklampsie 84 
Nerv und Lokalanästhetika 
409 
Nervenbiopsie bei Diabetes 237 
Nervenkrankhei ten , 
Wandel nach Polio-
Impfung 860 




- und Diabetes 237 




- und Zytomegal ie 268 




- Glukoseumsatz 684 
-, Hämatologie 189 
-, Herzchirurgie 1087 
- Hyperbilirubinämie und 
Vakuumextrakt ion 1248 
- und Immunologie 1124 
- und Röteln 266 
- und Virusinfektionen 
264 
- - Wachstat ion 890 
- und Zytomegalie 470 
Neugeborenenik terus und 
Vakuumext rak t ion 297 
Neuraminsäure und Gold-
therapie 167 
Neur inom des Acusticus, 
Diagnostik 762 
Neurobiologie 889*. 930* 
Neurochirurgie 1293 
Neurocil bei Depression 
701 
Neurolept ika bei Schizo-
phrenie 1155 
Neurologie 462* 
-, Rehabi l i ta t ionsmethoden 
957 
-, Zukunft 1214* 






Nialamid bei Depression 
701 
Niamid bei Depression 701 
Nichtalkoholiker und 
Alkohol und Leber 1215 
Nicotin und Enzyminduk-
tion 191 
- und Blutdrucksteigerung 
1262 
- und Calciumresorpt ion 
1018 
- und Cholezystographie 
888 
-, doppel te und Zystitis 277 
-, und Ebsteinsche Krank-
heit (491) 
- und Hyper ton ie 13, 820 
- und Leber, hepatorenales 
Syndrom 1200 
- und Marburg-Virus-
Krankhei t 577 
- und Nephrose 454 
- Pathologie und Marburg-
Virus-Krankhei t 591 




-, Transplanta t ion 714 
Niere, zystische und 
Ent las tungspunkt ion 
1252 
Nierenangiographie bei 
Hyper ton ie 821 
Nierenar te r iens tenose und 
Angiotens in tes t 18 
Nierendoppelung, Therapie 
1253 
Nierendys topie 1013 
Nierenfe ins t ruktur 969* 
Niereninsuffizienz und 
Ant ib io t ikados ie rung 177 
- und H y p e r p a r a t h y r o i -
d i s m s 1003 
Niereninsuffizienz, 
Therap ie 1201 
Nierenkarz inom 374* 
Nie renkranke , chronische 
und Therap ie 839 
Nierenle iden, Pharma-
kologie 190* 
- und Phenace t inabusus 
101 
Nierenr indenbasa l -
membran 363 
Nierens te ine , Therapie 96* 
Nieren t ransp lan ta t ion 
717,1289 
- und Dialyse 840 
- und Immunsuppress ion 
675 
-, Vorausse tzungen 671 
Nierenveränderungen nach 
An tabus 173 
Nie renversagen nach 
Essigsäure-Intoxikation 
208 
- und sekundäre Gicht 908 
- und Intensivpflegestat ion 
788 
Nilodin bei Bilharziose 494 
Nipagin 263 
Nitrazepam-Schlat 88 
Nogram, Nebenwi rkungen 
323 
Nor i t ren bei Drepress ion 
701 
Norpramin bei Depression 
701 
Nortr i len bei Depression 
701 
Nor t r ip ty l in bei Depression 
701 







Noveri l bei Depression 701 
Novodigal , Prüfung 523 
Nozinan bei Depression 701 
Nucleinsäure und Phagen 
496 
Nuklearmediz in , Akade-
miegründung 419 
Nuperca in 407 
Nylonnetz zur Speise-
röhrenrekonstruktion 724 
Nysta t in bei Soor-Öso-
phagit is 1143 
O 
Ödeme bei Eklampsie 84 
- in der Schwangerschaft 
127 




- und Marburg-Vi rus -
Krankhe i t 591 


















-, Schloffersche (529) 







- von Nieren 675 
Operator-Gen und 
Repressor 709 




Organ und Tumorzellen 375 
Organentnahme bei Nieren-
transplantat ion 672 
Organkonservierung 716 
- von Nieren 675 
Organtransplanta t ion 1289 
- bei Nierenkranken 845 
-, Rechtsfragen 367 R 
Organverpflanzungen beim 
Menschen 713 
Orni thosevirus im Kindes-
alter 315 







-, urämische 1018 
Osteoporose, Calcium-
therapie928 
- nach Enteropathie 1222 
-, Histologie und Morpho-
metrie 922 




- und Metällentlernung 
108 
Otitis, postvakzinale 512 
Otosklerose und Fröschel-






aberrat ion 1150 
- und Zytostat ika 66 
Ovulat ionshemmer und 
Epithelatypien 191 
- und Laktation 928 
- und Porphyrie 80 
Oxacillin und Nieren-
insuffizienz 177 
O/W-Emulsionen in der 












- und Hypoglykämie 879 
-, Organtransplanta t ion 
719 
-, Pathologie bei Marburg-
Virus-Krankheit 597 
-, Transplantat ion 1290 
Pankreasgangsteine, 
Therapie 993 
P a n k r e a s k a r z i o m 394 
Pankreaskranker , 
Beschwerdebild 391 
Pankreasste ine 1164 
Pankreatektomie und 
Pankreat i t is 990 
Pankreati t is 391 
-, chronische und 
Pankreatektomie 990 
- und Coma diabeticum 
913 
- durch Cortisone 1181 


















Para typhus 1967 1083 






Parnate bei Depression 701 
Parotitis und Labyrinthitis 
403 
Pasten in der Haut therapie 
222 
Patentierung von Heil-
verfahren 827 R 
S A C H V E R Z E I C H N I S 31 
Pathologie des Emphysem 
1215* 
-, experimentel le 771 
- der Gefäßverschlüsse 
279* 
-, geographische 1254* 
- und Klinik 279* 
-, klinische 279* 
- der Marburger Affen-
krankhei t 590 








- bei Dressler Syndrom 629 
- bei Gonorrhoe 769 
- und 17-Ketosteroide 419 
- bei Listerien-Meningo-
enzephalit is 255 
- und Marburg-Virus 580 
- und Niereninsuffizienz 177 
Rheumaprophylaxe 831 
Pentagastrin und Magen-














ditis parietalis 3 






- nach Herzinfarkt 628 













lung, schizophrene 68 
Petrofran bei Depression 
701 











- und Blutdruckkrisen 1259 
Phagen, Struktur und 
Vermehrung 496 














Phenolrot-Test 397, 443 







Phenylbutazon und Gicht 311 
- und Acetohexamid 375 
-, Nebenwirkungen 94 
PH I bei Leberkarzinom 
1153 
Phimose und Schloffersche 









- und Osteoporose 699 





Physiologie, Lehrbuch 832* 
- des Menschen 231* 
-, pathologische 889* 
Phytin und Rachitis 967 
Pilze, Septikämie 1094 
Pilzerkrankungen 506* 
-, Diagnostik 542 









Plasmafraktion l nach 
Cohn und Hämophilie 540 
Plasmahämoglobinkon-
zentrat ion und Essig-
säure-Intoxikation 208 




Plasmodien und Chinin 926 
Plasmozytom und 
Karpal tunnelsyndrom 353 
-, Therapie 137, 822 
- und Zoster 435 
Plastik des Oesophagus 
722 
Plausibilitätskontrollen 988 
Plazentalösung durch Zug 250 
Pleuritis nach Herzinfarkt 629 








- und Karditis 8 
Pneumonie, pos tvakz ina le 512 
Pneumothorax und Lang-
zei tbealmung 751 
Pocken 462* 
- in Regensburg 384 
Pockeniinp f s ch u tz und 
Reaktionen 948 
Pocken impf stoff und 
Reaktion 949 
Po cke n sch u tz i m p t u n g, 
nichtenzephd Ii tische 
Erkrankungen 511 
- und Revakzination 553 
Pockenvirus und Lunge 
bei Kindern 316 
Poliomyelitis und Lateral-
sklerose 1139 
-, pos tvakzinale 514 
-, Schutzimpfung und 
Nervenkrankhe i t en 860 
Polivinylpy ridin-N-Oxid 
und Silikose 962 
Polyadenomatose , 
endokr ine 935 
Polyäthylenoxide in der 
Haut therapie 263 




- und Indometacin 188 
-, Serumprote inbes t immun-
gen 216 
Polymyosit is , Vi ruskrank-
heit? 834 
Polyneuri t iden und Blut-
druckste igerungen 1261 
- und Polio-Schluck-
impfung 860 
Polyp in der Kehlkopfhöhle 
(24) 
Polyposis intestini bei 
Gardner Syndrom 145 
- der Nase 277 
Polyradikul i t is und Blut-
druck 1262 
Porphobil inogen und 
ovulozyklische Porphyrie 79 
Porphyria hepatica und 
Blutdruck 1263 
Po rph y rie, in termit t ierende 
1125 
-, ovulozyklische 76 
- und Photoallergien 188 
Porphyrien 96* 
-, Genetik 1166* 
Pos tch o lec y s tek torn i e-
sy ndrom 1126* 






Präalbumine, Bestimmung 216 
Präalbumine und Staub-
exposi t ion 121 












Prednisolon und Gicht 311 
- und Goldtherapie 170 






- und Rheumatismus 10 
Privatgespräche, Über-
wachung 134 R 
Probenecid und Gicht 310 














quant i ta t ive 216 
Proteine und Fettsucht 825 
Proteinsynthese und 
Formyl-Methionin 507 
- am Ribosom 499 
Prothrombin und Laxan-
t ienabusus 653 
- und Transfusions-
zwischenfall 345 
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- aeruginosa bei Früh-
geborenen 1266 
Pseudophäochromozytoin 1260 
Psychiatrie bei Kindern 
665* 
- und Kurt Schneider 320 
Psychologie, physiolo-
gische 889*, 930* 
Psychopathologie bei Tier 




Psychose, latente 67 




arzt und Richtlinien 882 R 
- bei Schizophrenie 1156 
-, Technik 833* 
-, Vere inbarungen mit 
Kassen 828 R 





Purinethol und Arthri t is 
rheumatica 95 
- und Nephrose 455 
Purover in bei Eklampsie 84 
Purpura, Diagnostik 1068 
- fulminans 256 
-, Therapie 1070 
Pyelographie bei Hyper-
tonie 820 
Pyelonephri t is 664* 
- und Phenolrot-Test 444 
Pyknolepsie und Elektro-
enzephalogramm 429 








Pyruvatk inase , Mangel 1206 
Q 
Querschnittgelähmte, 




Therap ie 552 
Quick-Zeit 1069 
R 
Rachitis und Hafer 967 







- Test in der Schild-
drüsendiagnostik 1252 
Radiologie 1214* 
-, medizinische 374*. 418*, 
103?* 
Radionephrographie bei 













- und Lungenkrebs 1255 
- und Vitamin B 12 im 
Kammerwasser 1128 
Reanimation, Ergebnisse 520 
- und Hirntod 683 







Rechnen, Störungen 138* 
Refluxösophagitis 1291 
- nach Gastrektomie 333 
Refsum-Syndrom und 
Ichthyosen 424 
Regensburg, Pocken 384 
Regitin und Phäochromo-
zytom 159 
Regurgitation bei Achalasie 225 
Rehabilitation, neurolo-
gische und Therdpie 957 
- von Querschnittsgelähm-
ten 657 




Rektum und Gardner 
Syndrom 145 
Rem-Schlat 86 
Renin und Hochdruck 13 
Reninbestimmung und 
Hypertonie 821 
Rentenzugänge 1966 1255 
Reoviren im Kindesalter 
315 
Repressoren 709 








Respirat ionstrakt und 
Mischvakzihe 1038 
- und Viruskrankhei ten 
313 
Respirator, Beatmung 517 
Respiratortherapie 504* 
- in Intensivpflegestation 789 
-, pa t ientengesteuer te 72 
Retroperitoneal räum, 
Riesenlipome 746 
Reverin und Niere 178 
()-Rezeptoren-Blocker und 
Koronarien 25 












Rhinoviren im Kindesalter 315 
Rhythmustorschung, 
biologische 279* 









der Aorta 337 
Rippenfrakturen und Lang-





RNS-Viren und Antigene 1115 
- -, Chemotherapie 834 
Rodenwdldt, Hygiene-




- der Gallenblase 136 













- 1966 1214* 
Röntgenkontrastdarstel-





Röteln beim Neugeborenen 
266 

















Ruhr 1967 1083 
Rundherd bei Bronchus-
adenom 220 
- der Lunge 1081 * 
Runddrücken und Scheuer-
mannsche Krankheit 127 
S 
Saccharose, Malabsorption 81 
Säuglinge, Herzchirurgie 1087 
--, Stillen und Ovulat ions-
hemmer 928 
- und Vakzination 514 
Säuglingsalter und Virus-






Totgebur ten 52 
Säure-Basenhaushalt des 
ZNS 1253* 
Sagrotan und Pilze der 
Zehe 322 
Salben 262 




Salicylate und Karditis 12 
Salicylazosulfapyridin 
bei Colitis 552 
Salmonellosen 1967 1083 
Saluret ika und Diabetes 
664 
- und Glucosetoleranz 460 
Sanamycin und Nieren-
t ransplanta t ion 677 
Saridon und Nierenleiden 
102 
Sarkoidose- Ätiologie 503 
Saroten bei Depression 701 
Schadensersatzpflicht bei 







Scharlach 1967 1083 
- und St reptokokken 831 
Schaumzellenbildung bei 
Atherosk lerose 809 
Schenkelsporn (912) 
S A C H V E R Z E I C H N I S 33 
Scheuermannsche Krank-
heit 126 
Schilddrüse und Calcitonin 
1210 
-, Funktion und Enzym-
aktivitäten 1099 
-, Krankheiten 832* 
- und Radiojod 48 
- und Thyreoiditis, Labora-
toriumsdiagnostik 655 
- und Thyreoidit is-Thera-
pie 359 
















blastische Anämie 831 
Schindler, Preis 1967 890 
Schistosomiasis, Therapie 
493 









und Beatmung 518 




- und Hypertonie 812 
Schlangengiftfraktion bei 
Thrombose 1127 
Schloffersche Operat ion 
(529) 




Schlußbericht und Chefarzt 
1110R 
Schmeicher, R. f 1165 
Schmerz, Chirurgie 1293 











-, Übersicht 777 
Schürmann, Preis 97 
Schuldfrage und Kunst-





- und Diabetes latens 538 
- und Doppelimmunisie-
rung 1281 
- und Eklampsie 83 
- und Gallensteine nach 
Hepatit is 300 
- und Hochdruckkrisen 
1260 
- und Hypotonie 1125 
- und Ikterus 1083* 
- und Intrinsic-Faktor-
Uber t ragung 1038 
-, Odemzustände 127 
- und Proteinasenblockade 
479 
- und Zytomegalie 474 
Schwangerschaf tsikterus 
1082 
Schwannsche Zelle und 
Diabetes 238 
Schwefelsäureverätzung, 












Sehnenoperat ionen 1292 
Sehpigmente 375* 
Sekretin und Cortison 1181 
Sekretion des Magens und 






-, Strahlenbehandlung und 
Senschädigung 187 




- der Perniziosa? 651 
Serologie bei Marburg-
Virus-Krankheit 580, 620 
Seroreaktionen und 
Mikrobiologie 139* 
Serpasil und Eklampsie 84 
Serum und Tumorimmuno-
logie 1158 
Serumcalcium und Dialyse 
388 
Serumcalciumspiegel und 












- und Menstruat ion 372 
Serumgewinnung bei 

















- und Lebererkrankungen 
1279 






- bei Trichinose 869 
Siderose der Leber 113 
Silah, Angiotensintest 18 
Silbernitrat-Therapie bei 
Verbrennungen 766 




- und Serumproteine 121 





und Ichthyosen 424 
- Syndrom und Anti-
körperbefunde 645 
Sklerodermie 888* 
- und Antikörperbefunde 
645 
Sklerose, multiple und 
Ätiologie 931 
-, - und Lumbalpunktion 
965 
Soor, Bedeutung 881 
- bei Ösophagitis 1141 
-, Septikämie 1090, 1096 
Sowjetunion und Kranken-
häuser 932 
Soziologie und Medizin 535 






Spätgestosen, Therapie 83 




-, Manometrie 224 




Spikes and waves und 
vegetat ive Dystonie 306 
Spinalerkrankung, 
funiculäre 415 




Spiromat und künstliche 
Beatmung 517 
Split-brain Operation 185 
- -function-Test bei Hyper-
tonie 821 












Sputum und Rauchen 1255 
Stackesche Operat ion (75) 
Stäbchenperkussion (727) 
Stangyl bei Depression 701 
Staphylokokkeninfekt io-
nen im Krankenhaus 954 
Starkstrom-Verbrennung, 
Diagnostik 402 






Staublungenkrankhei t 961 
Steatorrhoe und Enzyme 81 
- und Osteopathie 1221 
Stein-Leventhal-Sy ndrom 
und Clomiphen 1002 
Steine im Pankreas 1164 
Stenose des Oesophagus, 
Rekonstruktion 722 
Sterbefälle 1967. 1299 
Sterilisation bei Minder-
jährigen 228 R 
Sterilität der Frau 1254* 
-, Gesellschaft zum Studium 
97 
- und Vitamin BI2 555 
Steroidbestimmungen 180 




Steroidpankreat i t is und 
Anämie 1180 
Steuer und Kraftfahrzeug-
Fahrtkosten 549 R 
Stev ens-Johnson-Sy ndrom 
und Lyell-Syndrom 1010 
STH, Darstellung und 
Bestimmung 847 
Stibophen bei Bilharziose 
494 
Stiftung Michael 773 
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Stoffwechselkrisen und 
Intensivpflegestation 788 
Stomatitis aphthosa 96* 
St rahlenbehandlung des 
Geni ta lkarzinom 65 













- und Niereninsuflizienz 
177 
Stress und Frühdiabetes 57 






-, Dauei therapie 371 












Sulfinpy razon und Gicht 
310 





- und Suizid 859 
Sulkowitsch und Osteo-
porose 699 





Symptome bei Kindern 
418* 
Syndrom, hep torena les 
1200 
-, nephrotisches, Therap ie 
454 
- Nothnagelsches (1276) 
- orofacio-digitales 1224 




Systole und Novodiga l 526 
Szintigraphie und Bauch-
chirurgie 1291 
- von Hirn tumoren 285 
- und Hyper thy reose 48 




Tachykard ie und W P W -
Syndrom 358 
Talkzys ten bei Gardner-
Syndrom 145 
Tander i l .Nebenwirkungen 
94 
Tarac tan bei Depression 
701 
Tar ta rus st ibiatus und 
Bilharziose 494 
Taubhei t mit synkopalen 
Anfällen 1050 




Teleangiektas ien bei 
Turner-Syndrom, Blutung 
204 
Telekobal t und Seminom-
therap ie 187 
Telephongespräche, 
Überwachung 135 R 
Temperaturdifferenzen, 
Wahrnähme 1213 
Tera tome des Hodens 1294 
Tessalon 407 
Test is-Extrakt und Virili-
s ierung 770 
Testos teron und Nephrose 
455 
- beim Wasserkäfer 464 
Tes tos te ronpropiona t und 
Porphyr ie 79 
Teststreifen, neuer für 
Blutzucker 1183 
Tetanie , Calc iumtherapie 
928 
- und Enteropath ie 1220 
- und Toxoplasmose 349 
Te tanus 1967 1083 
Tetracain 407 
Tet racyl ine bei Bronchiek-
t rasen 39 
- und Brucellose 1111 
- und Nierensuffizienz 177 
Tetraplegiker , Rehabil i ta-
tation 657 
Thalassämie und Genetik 
1166* 
Thall ium, Blutdruckkrise 
1263 
Therap ie 231 * 











Thrombas thenie , Therap ie 
1070 
Thrombelas togramm bei 






embol ien 232 
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Diskussionen Dtsch. med. Wschr., 93. Jg. 
D I S K U S S I O N E N 
Diagnostische Kriterien des Frühdiabetes 
Diskussionsbemerkung zur Arbeit von B. Sachsse und 
A. Yazdanfar in dieser Wochenschrift 93 (1968), 57 
P. C . Scriba und K. Schwarz 
Sachsse und Yazdanfar haben bei ihrem Vergleich ver-
schiedener Belastungsmethoden des Kohlenhydratstoff-
wechsels, wie sie selbst schreiben, Grundumsatzbedingun-
gen bei der intravenösen Glucosebelastung nicht eingehal-
ten. Unter diesen vers tehen wir, daß der stationäre nüch-
terne Patient das Bett am Morgen der Untersuchung vor 
und während der Glucosebelastung nicht verläßt (1). Den-
noch wurden von diesen Autoren die von uns ermittelten 
Grenzwerte für die Unterscheidung einer pathologischen 
von einer normalen Glucosetoleranz benützt. Der Normal-
bereich der k ( ; -Wer te und die Grenze, unterhalb der man 
eine Verminderung der Glucosetoleranz annehmen muß, 
liegen bei ambulanten Patienten aber höher, wie unter 
anderen Schilling und Mitarbeiter zeigten (2). Es kann da-
her nicht verwundern, daß Sachsse und Yazdanfar bei die-
sem nicht ganz richtigen Vorgehen vermehr t „falsch-nega-
tive" Ergebnisse bei der intravenösen Glucosebelastung 
erhielten. Dazu kommt, daß die Autoren die Glucose-
Elimination lediglich aus zwei Blutzuckerbestimmungen 
berechneten, während wir sechs für erforderlich halten. 
Nach unseren früher mitgetei l ten Befunden (1) ist die 
intravenöse Glucosebelas tung wesentlich empfindlicher als 
die doppelte orale Glucosebelastung nach Staub-Traugott , 
nach Schilling und Mitarbei tern (2) ist sie bei ambulanten 
Patienten auch empfindlicher als die einfache orale Glu-
cosebelastung mit stündlicher Blutzuckerbestimmung über 
180 Minuten. Die intravenöse Glucosebelas tung mit der 
Ermittlung des k f r W e r t e s bietet darüber hinaus den Vor-
teil, Rückschlüsse auf den „Diabetizitätsgrad" zuzulas-
sen (3). Daher haben wir sie als klinische Rout inemethode 
empfohlen. Wei t e re Probleme dieses Verfahren sind in 
unserer früheren Mittei lung (1) besprochen. 
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